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entrevistaTerminàlia parla amb...Josep Amat i Girbau, 
doctor en enginyeria  
i membre de l’Institut 
d’Estudis Catalans 
Josep Amat i Girbau  
(Barcelona, 1940)
Catedràtic emèrit d’arquitectura i 
tecnologia de computadors de la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), membre de la Secció de 
Ciències i Tecnologia de l’Institut 
d’Estudis Catalans i membre de 
la Reial Acadèmia de Ciències 
i Arts de Barcelona. Des de la 
UPC ha dirigit diversos projectes 
de robòtica aplicats als àmbits 
de la navegació marítima i de la 
medicina, entre d’altres. Ha rebut 
nombrosos premis a la recerca i la 
creativitat.
Algunes de les vostres creacions 
que han rebut reconeixement social 
inclouen ordinadors, robots, instru-
ments de laparoscòpia…, un ven-
tall d’aplicacions ben ampli. Com 
sol funcionar això en el vostre cas? 
Hi ha una idea tècnica que s’orienta 
a posteriori cap a un camp d’apli-
cació? O s’identifica una necessitat 
en un camp d’aplicació i es treballa 



















































Quins són els invents o creacions 




































Quina diferència hi ha entre una 
idea i un invent? Podeu posar-nos 


























El tòpic associa la figura de l’in-
ventor a un individu singular, però 
segurament la realitat ens mos-
tra com moltes creacions o inno-
vacions tecnològiques són fruit 
de treball regular d’equips. Quina 
















Passem ara a la qüestió que ens 
interessa des de la terminologia: 
la denominació de les noves reali-
tats, el bateig de les creacions. Com 
s’ha produït, en general, aquesta 
acció denominativa en els proces-
sos inventors o en els desenvolupa-

























Josep Amat i Girbau
Un invent és molt més que 
una idea. Un invent és crear 
una realitat que no existeix  















Què recomanaríeu a un inventor a 







Com és el camí que va des de la 





























Això vol dir que els poders públics 













Des del primer bateig de l’invent 
fins a la denominació que s’acaba 






















Josep Amat i Girbau
Una bona denominació 
d’un invent o d’un 
desenvolupament 
tecnològic ha de ser clara, 
curta, concreta i sonora
No posem nom als invents 
ni a les patents; posem 








































Qui seria per a vós la figura cabdal 





















Alguna cosa que no us hàgim dema-





















Josep Amat i Girbau
És evident que hi ha invents 
que augmenten la qualitat 
de vida i fomenten el 
progrés de la humanitat, 
però molts altres fan  
tot el contrari, com molts 
dels desenvolupaments 
militars
